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LA PASIÓN COMIENZA DESDE QUE TE INSCRIBES, ESTA ES MI HISTORIA. 
 
odo inicia un día después 
de revisar mis notas del 
módulo en el Smart 
Campus. Para el segundo 
semestre de 2018 exploré los 
semilleros que estaban 
abiertos en ese momento: 
pasé uno, dos y tres. Me 
detuve en uno que me llamó la 
atención y leí “Semillero de 
Investigación en Higiene Y 
Seguridad Industrial”, pensé: 
“luego ese conocimiento me 
complementaría”, ya que se 
trataba de investigación, y en 
mi perfil de ingeniera industrial 
sería mi complemento. 
Entonces inmediatamente 
decidí inscribirme. Le envié un 
correo a la profesora para 
comentarle que estaba 
interesada en el semillero, no 
transcurrió mucho tiempo, 
cuando a mi buzón llegó la 
respuesta: la ingeniera Yuly 
Andrea Celemín Pabón, 
docente del programa 
profesional en Gestión de la 
Seguridad y Salud Laboral de la 
Facultad Sociedad, Cultura y 
Creatividad me daba la 
bienvenida; y me explicaba lo 
referente al curso y cómo 
debía inscribirme e ingresar 
correctamente. 
Inmediatamente comenzó la 
experiencia y la pasión.  El 
semillero estaba en curso; 
después de estar inscrita 
estaba en el grupo de clase 
virtual en el salón de distintas 
plataformas como WhatsApp, 
Skype y correo electrónico, ya 
que es la forma de interactuar 
en los encuentros. 
 
La investigación ya 
avanzaba, la profesora Andrea 
había enviado el acceso a las 
normas ICONTEC para 
adelantar los estudios, la 
normatividad vigente en 
Colombia en materia de 
Higiene y Seguridad Industrial; 
el año terminaba, pero 
seguíamos con la investigación 
y los encuentros. 
 
¿Qué me ha gustado de 
este proceso? Que, a pesar de 
las diferentes dificultades del 
aprendizaje virtual, tenemos 
calidad de gente, tutores que 
están dispuestos a 
encaminarnos por la 
experiencia de la 
investigación; compañeras 
como María Cecilia Correa 
“Cecy”, que nos han ayudado 
con los respectivos informes 
de los encuentros, y qué decir 
del excelente material de la 
Biblioteca Virtual.  
 
Para este nuevo año 
retomamos nuestras 
actividades en el Poli y en el 
Semillero; la profesora Andrea 
nos hacía un anuncio: nos 
acompañaría en este proceso 
la ingeniera Patricia Armesto, 
tutora del Politécnico 
Grancolombiano y docente de 
la Universidad Francisco de 
Paula Santander, sede Cúcuta,  
para seguir formando un 
excelente equipo de trabajo y 
lograr efectos tangibles de 
nuestra investigación.  
 
Comenzaron 
nuevamente los encuentros, 
las clases los domingos, luego 
los jueves. Ahora nuestro 
























en la Biblioteca virtual 
https://login.loginbiblio.poligr
an.edu.co con el tema planes 
de emergencias PH, 
capacitación en fuentes 
bibliográficas y estructura de 
la investigación.  
 
Son excelentes temas 
de investigación, hemos 
aprendido, la experiencia sigue 
creciendo gracias a profesoras 
como Andrea y Patricia, y a 
compañeras como Cecilia 
Correa, Carolina Castillo, Leidy 
Tuñón, Sandra Taborda, 
Brigitte Padilla, Paula Vivas, 
Alejandra Idárraga, Diana 
Malagón y Angie Cangrejo, y 
los demás compañeros que 
nos han acompañado en este 
semillero. A todos, gracias.  
Foto del Semillero Higiene y Seguridad Industrial. De izquierda a derecha: Paula Vivas, Yuly Celemín, Brigitte Padilla, (arriba), 
Patricia Vega, Diana Malagon, (abajo), Patricia Armesto, Ma. Cecilia Correa. Departamento de comunicaciones, todos los 
derechos reservados. 
El semillero de investigación Higiene y Seguridad Industrial se reúne los 
jueves a las 8:00 pm, vía Microsoft Teams: 
 
Profesoras: Yuly Celemín Pabón y Yaneth Armesto. 
Estudiantes: Diana Malagón Avella, María Correa Muñoz, Claudia 
Castillo Lozano, Sandra Taborda Galviz, Angie Cangrejo Lasso, Olga 
Vega Vega, Leidy Tuñón García, Martha Vivas Peña, María Idárraga 
Areiza, Edgar Gelves Pedraza. 
